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BOLETO"
=PIEZA
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
earácter preceptivo.
L. t
Se admiten subscripciones al Soletin
precio de 5 pesetas semestre.
SUMA_ItIC)
Personal.
Concede Gran Cruz de San Hermenegildo al ,Cap. de N. de La D. V.
Concas.—Nombra jefe de Armamentos del Araenal de Ferrol al Cap.
de N. D. M. Duelo. —Concede un año de prórroga de destino al
Cap. de F. D. A. H. de Solas.—Id. un mes de licencia por enfermo
al T. de 'S D. D González Hontoria.--Id3 la situación de exce
dencia voluntaria al T. de N. D. J. A . Escobar.—Dispone que el
Coronel del 2.° Regto. se encargue de una comisión.—Id. que al pri
mer T. de I. de M. D. L. Saralegui se le Abone el sueldo de Octubre
por la Habilitación de este Ministerio. —Destina al primer Regto. de
I. dell. del primer T. D. M. Díaz.—Autoriza al Subptor. de 2.a
de Sanidad D. M . Cuadrado para permanecer en Cartagena enexpec
tación de retiro.—Ascenso á sus empleos inmediatos del primer Cond.
D. J. García, 2 ° D. C. Turnay y 3." M. Arquero; destino de éstos
y de D. J. Fuentes y G. Montero.—Niega mejora de antigtiedad en
la grad. de 2.° T. al 2.° Cond. D. R. Fernández y dispone no se
cursen solicitudes de esta índole.—Dispone que el Cte del Giralda
elija y progonga el.12 Practe. que ha de relevar en dicho buque al
1.0D. P. García . —Niega mejora de retiro al primer Practe D J.
Cantaloba. —Destina á la Sección de Ferrol al 2.° Practe. D. F.
Guardiola.—Ascenso á 2.* Practe. del 3.° D. J. Fernández.—Con
cede plaza gratuita en las Escuelas y Academias de la Marina á V.
Somoza.—Desestima recurso de alzada del inscriptoP. Rodrí
guez.
Retiros y pensiones.
Niega mejora de pensión á D. M. de Bouza, D. T.García y D. F.
y D. A. Fernández.
Marina Mercante.
Relativa á las millas de navegación de vapor y vela que han de reunir losalumnos de náutica para examinarse de Pilotos y éstos para obtener
el título de Capitanes de la Marina mercante.—Dispone que los exá
menes para Patrones de cabotaje h pesca se verifiquen en la Comandancia de Marina á que pertenezca el trozo 6 trozos de costa donde
deseen ejercer su profesión —Id. se adicione el art. 29 del Regla
mento de policía del puerto de Málaga excluyendo el espíritu de vino
de las materias comprendidas como explosivos. -Autoriza al alumno
de náutica D. J. Cagigal para presentarse á examen de Pilota .—
Aprueba reforma del Reglamento de pesca en el rio Miño y dispone
la creación de una plaza de guarda-pescas con residencia en Forcade
las —Niega autorización á la Sociedad de patronos pescadores de
Barcelona para ejercer la vigilancia de la pesca de día y de noche
'Material .
Dispone se arregle de la mejor manera posible el servicio de custodia del
dique de Mahón y sus pertrechos hasta que se drague la fosa donde
ha de situarse .—Concede créditos para obras del Cataluña.—Arnplía
en 22.423 pesetas el crédito concedido á Cartagena para el último
trimestre, para atender á jornales:, del dia laborable.—Manifiesta se
construye en Melilla pabellón para oficina y vivienda del Capitan delpuerto.—Dispone que por la Junta Facultativa de Artillería se efec
túen reconocimientos de las pólvoras sin humo.—Dispone se remita á
la Junta Facultativa de Artillería informe del Cte. Labrador sobre uu
tapa-bocas de su invención.----Acepta ofrecimiento de una ametralla
dora fusil de 7 mm. Rekybriffel y dispone se someta á experiencias.—Dispone se construyan en Cartagena y ensayen por la Junta Facul
tativa de Artillería proyectiles para ejercicios.
Intendencia.
Niega al 2.° Mag. D. V. Mira, abono de indemnización por !Ardida deequipaje.
Circulares y disposiciones.
Niega al cabo de I. de M. G. Rivero abono por entero de plus y premiosde reenganche.—Aprobando relación de cambio de destinos de clase
de tropa de I. de M . —Desestima instancia de varios marineros de
Huelva que solicithn seguir pescando con los artes llamados «Tapa
esteros». —Concede la vuelta al servicio activo al ¡2.° Ctre. D. M.Leira.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
ain.A.LES ORMEN'ES
PERSONAL
CTIEDPO GENERAL DE LA ARMADá
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra en Real
orden fecha 27 del actual, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) se ha servido ex
pedir, con fecha 80 de Julio último, el Real decreto
siguiente: En consideración á lo solicitado por el Ca
pitán de Navío de primera clase de la Armada don
Víctor Concas y Palau y de conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y MilitarOrden de
San Hermenegildo, vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden con la antigüedad del día 3 de
Julio del corriente año en que cumplió las condicio
nes reglamentarias. Dado en San Sebastián á treinta
de Julio demil novecientos cuatro.—ALFONSO.---E1
Ministro de la Guerra, Arsenio Linares.—De Real or
den lo traslado á V. E. para su conocimiento y demásefectos.»
Y de la propia Real orden lo digo á V. E. para el
suyó y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado I
nombrar Jefe de Armamentos del Arsenal de Ferrol,
al Capitán de Navío D. Manuel Duelo y Poli, en relevo
por pase á otro destino, del Jefe de igual empleo don I
Angel López y Rodriguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder un año de prórroga en el desempeño de su
actual destino, al Capitán de Fragata, Ayudante Ma
yor del Arsenal de la Carraca, D. Adolfo H de Solas
y Crespo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 1.° de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. NI. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cure ada por el Comandante General de la
Escuadra de Instrucción, del Teniente de Navío D.
Diego Gonzalez Hontoria, ha tenido á bien concederle
un mes de licencia por enfermo para esta Corte y
Alhama de Aragón y aprobar el que dicha superior
Autoridad de la Escuadra se la haya anticipado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 3 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comasidante General de la Escuadra de Ins
trucción.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien con
ceder el pase á situación de excedencia voluntaria, al
Teniente de Navío D. José A. Escobar y Fernández,
quedando sujeto á lo prevenido en Real orden de 7
de Julio de 1900.
De Beal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de Octubre de 1904.
JosÉ FERBÁNDIz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CITE1120 DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que el Coronel del 2.° regimiento de infan
tería de Marina, se encargue de la Comisión investi -
gadora de la contabilidad del 2.° batallón, según se
dispuso en la Real orden de 14 de Noviembre de 1899.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que al primer Teniente de la Escala ae Re
servatle Infantería de Marina D. Leandro Saralegui y
Amado, en comisión del servicio en esta Corte según
Rel orden telegráfica de 27 de Agosto último (B. O.
número 98, página 1.043), se le abone su sueldo del
próximo mes de Octubre, por la Habilitación de este
Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pase á prestar sus servicios en el primer re
gimiento de Infantería de Marina, en concento de
agregado, el primer Teniente de este Cuerpo D. Ma
nuel Díaz Serra, el cual causará Laja en el tercer
Regimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr Vista la carta oficial uúmero 2147, del
Capitán General de Cartagena, participando que ha
biendo pedido el retiro del servicio el Subinspector
de 2.' D. Mariano Cuadrado y Saez, le habia autori
zado para permanecer en aquella Ciudad en expecta
ción de que le sea concedido, con arreglo á las dispo
siciones vigentes.
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección—ha tenido á bien aprobar
lo dispuesto por aquella superior Autoridad.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 1.0 de Octubre de 19t4.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de- los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CIYE11130 DE OONDESTABLES
Excmo. Sr.: Con motivo de haber sido retirado
del servicio de la Marina el Condestable mayor de 2 a
clase D. Federico Martinez de Villa y Primatesta:
S. M, el Rey (q, D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General—ha tenido á
bien promover á sus inmediatos y superiores empleos
al primer Condestable D. José Garcia Dominguez, al
segundo D. Cándido Turnay Conceiro y al tercero
Manuel Arquero RQdriguez, que ocupan el número
uno en sus respectivas escalas y tienen cumplidas las
condiciones reglamentarias para el ascenso, debien
do contárseles la antigüedad en sus nuevos empleos
desde el día 1.° del mes actual, fecha siguiente á la de
la baja del Condestable Martinez de Villa.
Es asimismo la voluntad de a M. que los Con
destables que ascienden perciban sus haberes desde
la revista del presente mes; debiendo quedar asig
nados y pasará las Secciones que se indican los Con
destables expresados en la unida relación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 1.° de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería de este Minis
terio
Sres. Captanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina .
Relación que se cita
Clases
Cdtble.mayor de
2.a clase
Ler Condestable
Idem.
2.°Condestable
Idem.
NOMBRES
D José García Dominguez
D. Cándido Turnay Conceiro
D. 'José Fuentes Barbudo
Manuel krquero Rodriguez
Germán Montero Pérez
Sección á que se
les asigna.
Ferrol
Cádiz
Cartagena
Ferrol
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta del Capitán General del Departamento de Cádiz, número 2505
1
de 20 de Julip último, con la que cursa instancia del
segundo Condestable D. Rafael Fernández Gómez en
súplica de mejora de antigüedad en la graduación de
2.° Teniente que le fijó la Real orden de 24 de Mayo
próximo pasado, como fecha en que satisfizo las con
diciones expresadas en el artículo 62 del Reglamento
del 69, con informe de la Auditoria del Departamento
citado:
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los infor
mes emitidos por la Asesoría General de este Mí -
ni,4erio y esa Inspección General, y teniendo en cuen -
ta que el recurrente ascendió á segundo Condestable
en 18 de Octubre de 1896 y que hasta igual día del
ario 1900 no cumplió los cuatro arios que en este em
pleo y después de los dieciocho de servicio exige el
expresado artículo 62 para obtener la graduación
que disfruta; ha tenido á bien desestimar la petición,
ratificando la fecha estampada en la repetida Real
orden de 24 de Mayo último. Es asimismo la voluntad
de S. M. se dejen sin curso en los Departamentos las
instancias de la misma índole que eleven los Condes -
tables.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. CapitanesGenerales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
CUE11150 DE PIAOTICANTES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 2.610, del Capitán General de Ferrol, trasladando
propuesta que le hace el Comandante del Aviso Giral
da, para que continuo embarcado en el buque el pri
mer Practicante D. Pastor García López:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado
por esa Inspección General—ha tenido á bien disponer
que el Comandante del Aviso Giralda, elija entre los
segundos Practicantes y lo proponga para embarcar
en el buque de su mando al que crea reuna mejores
condiciones para dicho destino, pues al continuar
embarcado en el Giralda el primero D. Pastor García,
sobre perjudicar al mismo que no cumplirla condicio
nes reglamentarias para el ascenso por no ser buque
de su clase, privaría al mismo tiempo de efectuarlo á
un segundo, á cuya clase corresponde dicho destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 1°. de Octubre 1904.
• JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, de 28 de Septiembre último,ha tenido á bien
desestimar la petición de mejora de retio formulada
por el primer Practicante de la Armrda, retirado,
D. Juan Cantaloba Granados,por no serle aplicable el
artículo 13 de la Ley de Presupuestos vigentes, toda
vez que el artículo 3.° del Código civil preceptua ter
minantemente que las leyes no tienen efecto retroacti
vo, habiendo causado estado la clasificación de retiro
concedido al recurrente por Real orden de 13 de
Agosto de 1894.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 1.° de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g) de acuerdo cou
lo propuesto por esa Inspección General—ha tenido á
bien destinar á la Sección del Departamento de Ferrol.
al 2.° Practicante D. Francisco Guardiola y Fernán
dez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 1.° de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro! y Cartagena.
- Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en el
Cuerpo de Practicantes por retiro del segundo D. Ce
ferino Macarro y Becerra:
S. M. el Rey (q. D. g.)-- de acuerdo con lo propuesto
por esa Inspección General—hatenido á bien ascender
á segundo Practicante con la antigüedad de esta fe
cha, al tercero D. José t4'ernández Piña que ocupa el
número uno en su escala,debiendo percibir sus habe
res desde la revista del presente mes, quedando asig
nado á la Sección á que pertence.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1°. de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de 'los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia promovida por Victoriano Valentin Somoza y Valiente,recibida en este Centro por conducto del Excmo Sr.
Gobernador civil de la provincia de Cádiz, en súplicade que se le conceda el derecho á una plaza de gracia,
previo examen de suficiencia, para la Escuela de Con
destables:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se acceda á lo solicitado, concediendo al recurrente el
derecho á una plaza gratuita en las Escuelas y Aca
demias de la Armada, como hermano del tercer Con
destable que fué de Marina, Alfredo Somoza Valienle,
muerto en el combate naval de Santiago de Cuba, y
esbar por lo tanto comprendido en lo que preceptua
el punto 3.° del artículo 7.° del vigente Reglamento
de la Escuela Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
tos y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años>. Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERR.1.NDiz.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales cíe los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra cie Ins
trución.
Sr. Intendente General de Marina.
MAIIDTERIA •
Excmo. Sr. Como resultado de la carta oficial nú
mero 2.736, de 8 de Octubre de 1902,del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, con la que cursa
instancia y expediente de excepción del servicio con
recurso de alzada interpuesto por Teresa Viña Gar
cia,madre del inscripto Primo Rodriguez Viña, alzán
dose del fallo del Tribunal del Departamento que lo
declaró inscripto disponible para activo;
S. M. el Rey (g. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada—ha te
nido á bien desestimar el recurso de alzada interpues
to por Teresa Viña y declarar, por lo tanto, inscripto
disponible para activo á su citado hijo, toda vez que
en el expediente de excepción no se esclarece con la
fijeza que exige el art. 51 de la Ley de Reclutamiento
de la Armada de 17 de Agosto de 1885, el que los in
teresados hayan alegado la excepción én tiempo hábil.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demas efectos .—Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre de 1904.
• JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro _Consultivo.
Sr. Capitán General del Depat tamento de Ferro!.
4-mr■
DEL MINISTERIO DE MARINA
RETIROS Y PENSIONES
Dirijo á V. S. las tres adjuntas acordadas del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 10 del pre
sente mes, declarando sin derecho á mejora de pen
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de á V. E. muchos años Madrid 10 de Septiembre
de 1904
P. A.
Luis Ji. Pando.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sión á D.a María de Bouztt, yBarro, D. Teresa Gar- Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
cía conesa y D. Franciscay D.' Ascensión Fernández las facuitades que le confiere la Ley de 13 de Enero
Benages, para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del año actual, ha examinado el expediente de Doña
según previene la Real orden de 25 de Enero de 1904. Francisca y D.' Ascensión Fernández Benages, huér
Dios guarde á V. SI. muchos arios.—Madrid 21 de fanas del Capitán graduado, Condestable mayor de
Septiembre de 1904. . 2." clase, D. Luis Fernández Tocino, y por acuerdo
de 20 de Junio último, declara en analogía á lo re
suelto para D Maria Antúnez Alózaga (B. O. núme
ro 83), carecen las interesadas de derecho á la mejo
ra de pensión que solicitan, una vez que la Ley de 29
de Diciembre de 1903, invocada en apoyo de su pre
tensión, solamente se refiere á los derechos pasivos
del personal.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le coufiere la ley de 13 de Enero
del ario actual, ha examinado el expediente de doña
Maria de Bouza y Barro, viuda del primer Condesta
ble de la Armada, retirado, D. Felix Nevado Molina,
y por acuerdo de 20 de Junio último, declara, en ana
logia á lo resuelto para doña Maria Antunez Olózaga
B. U. núm. 83), carece la interesada de.derecho á la
mejora de pensión que solicita, una vez que la Ley de
29 de Diciembrede 1903 invocada en apoyo de su pre
tensión, solamente se refiere á los derechos pasivos
del personal.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.---Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 10 de Septiembre
de 1904.
El IntendenteGeneral,
Leandro de Sara legui.
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL de este Ministerio.
P. A.
Luis M. Pando.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,
Excmo. Sr.: F.'..ste Consejo Supremo en virtud delas facultades que le confiere la Ley de 13 de Enerodel año actual, ha examinado el expediente de D. Teresa García Conesa, viuda del Capitán de Navío gra -duado, Contramaestre Mayor de primera clase de laArmada, D. Juan Cárdenas Jiménez, y por acuerdode 20 de Junio último, declara en analogía con lo resuelto para D.' María Antúnez Olózaga (B. O núme
ro 83) carece la interesada de derecho á la mejora depensión que pretende, una vez que la Ley de 20 de Diciembre de 1903, invocada, solamente se refiere á losderechos pasivos del personal.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 10 de Septiembre
de 1904.
P. A.
Luis M. Pando.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la colnunicación del
Comandante de Marina de Barcelona, fecha 26 de
Agosto último, en la que consulta si el sobrante de
las 5.000 millas de navegación á la vela obligatorias
exijidas á los Alumnos de Náutica por la Real orden
de 14 de Febrero de 1900 para examinarse de Piloto,deben contarse como millas de vapor para completarlas 25.000 de ésta clase, ó si deben disfrutar alguna
mejora, en virtud de la superioridad, que parece
conceder á la navegación á la vela, la ya citada Real
orden:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada—se ha
servido disponer lo ,siguiente:
1.° Que para los Alumnos de Náutica que esténhaciendo ya sus prácticas con sujeción al 'pillaje que
dispone la Real orden de 14 de Febrero de 1900, se
entienda que el exceso de las 5.000 millas de navega
ción á la vela exigidas en el punto 2.' de dicha dis
posición, se cuenten como formando parte de las
30.000 exigidas sin mejora de ninguna clase.
2.° Que en lo sucesivo, á los Alumnos deNáuti
ca que no hayan empezado aún sus prácticas de na
vegación, al publicarse esta Real orden, se les exija
para optar al título de Piloto haber, navegado 30.000
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millas, indistintamente en buque de vapor ó de vela,
pero con un mínimum de 5.000 millas de cada una
de las navegaciones á vapor ó la vela sin que puedan
reemplazarse por ningún motivo unas por otras.
3.0 Que las prácticas de navegación que deben
hacer los Pilotos, que no las hayan empezado aún,
para obtener el título de Capitán de la Marina Nler
cante sean: haber navegado como piloto 75.000 mi
llas, indistintament,e en buque de vapor ó de vela, con
un mínimun de 5.000 millas de cada una de estas na
vegaciones de vapor o de vela sin que puedan reem
plazarse unas por otras por ningún motivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERBÁND:Z
Sr. Director de la Marina Mercante.
Señores...
Excmo. Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Ferrol, número
2.405, de 1.° del actual. consultando en qué Coman
dancias de Marina deben verificarse los exámenes de
íos aspirantes al nombramiento de patrones de cabo
taje ó de pesca:
S. M. el Rey (q. D. pe)—de acuerdo COY1 lo pro
puesto por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que estos exámenes solo pueden verifi .arse en la Co
mandancia ó Comandancias de Marina á qué perte
nezcan el trozo ó trozos de costa donde deseen ejer
cer su profesión les interesados, puesto que en cada
dependencia de aquélla clase existen con mas facili
dad el personal competente para apreciar las aptitu -
des del examinado, los datos mas minuciosos y el
conocimiento más exacto del litoral de la provincia,
sin que pueda argüirse que los individuos de mar
que aspiren á patrones de cabotaje de un trozo mayor
que el litoral de una provincia ó Departamento, ha
brán de sufrir las molestias ó perjuicios de tener que
prestar exámenes en cada una de las Comandancias
respectivas, puesto que para obtener los conocimien
tos necesarios de cada trozo de costa, necesita nave
gar por ella y entrar frecuentemente en los puertos
respectivos. dándole esto ocasión á prestar los corres
pondientes exámenes sin mayores molestias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos que procedan.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Señores. .
nr
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la Junta Central de la Liga Marítima en apoyo de la
en que la Junta provincial de la misma de Málaga
solicita se excluyl el espíritu de vino de las materias
1
comprendidas como explosivos en el Reglamento pa
ra el buen orden y policía de aquel puerto;
M. el Rey -(q. D. g.);---de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de esa Dirección—ha tenido á bien
disponer se adicione el art. 29 del referido Reglamen
to que fué aprobado en 9 de Noviembre de 1897 con
el párrafo siguiente: «No obstante, quedan exceptua
dos de lo que dispone el p'árrafo anterior, los buques
que conduzcan espíritu de vino en cantidad que no
exceda de 25 por ciento de su cargamento siempre y
cuando nu lleven ninguna otra materia explosiva y
sus Capitanes se obliguen, consignándolo así por es
crito y bajo su firma, á permanecer todo el tiempo
que estén amarrados á los muelles del puerto, con
las máquinas sobre vapor con presión suficiente
para ponerse en movimiento en el acto que se le or
dene, con un andar no inferior á cinco millas por ho
ra y mantener asimismo, un buen servicio de perma
nencia constante á bordo; de dos terceras partes,
cuando menos, de su tripulación para acudir con su
material de contraincendios y auxilio de sus bombas
de achique, y las de la máquina á atajar la iniciación
de un incendio á su bordo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to' efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 cle Septiembre de 1904.
JosÉ FERBÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante,
Señores...
•érir
Excmo. Sr. Como resultado de la instancia pre
sentada por el Alumno de Náutica D. Jesús Cagigal
Tijera, vecino de Villaverde de Pontoñes, provincia
de Santander, en la que solicita autorización para
tomar parte en una de las próximas convocatorias
para el examen de Piloto, y se le declare válida la
asignatura de Física experimental que aprobó con
posterioridad á las prácticas de navegacián; conside
rando que el referido Alumno de náutica fué ante
riormente autorizado para hacer las prácticas de na
vegación sin tener aprobada dicha asignatura, en cuya
ocasión debió exigírsele el oportuno certificado; con
siderando que los estudios teórkcos de la referida
asignatura no son indispensables que se verifiquen
antes que las prácticas de navegación:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar al
recurrente para que pueda presentarse á examen
de
Piloto. en una .de las primeras convocatorias que se
celebren, sin que esta concesión establezca preceden
to alguno para lo sucesivo.
Dé Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
af--os Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr. Director de la Marina Mercante.
Señores...
DEL MINNTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 2.180,
del Capitán General del Departamento de Ferrol, en
que se propone la conveniencia de modificar los ar
tículos U, 2 °, 5 y del Reglamento de pesca para
pl río Miño, así como también la necesidad de que se
cree una plaza de Guarda-pesca con residencia en
Forcadela.
S. M. el Rey (q . D. g. ), considerando aceptable
la reforma que se propone y de acuerdo con el pare
cer del Centro Consultivo de este Ministerio, ha tenido
á bien resolver se traslade al Sr. Ministro de Estado
la carta de referencia para la negociación correspon
diente de las reformas de que se trata.
Asímismo S. M. se ha servido disponer la crea
ción de la plaza de Guarda-pescas, con residencia en
Forcadela, que se interesa, para la que deberá con
signarse el crédito correspondiente en el presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes —Dios guarde á V. E..
muchos años. Madrid 27 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
• " "-='.1 1114.1~
Excmo, Sr .: Dada cuenta del expediente incoado
con motivo de instancia de D. Pab:o Comas, Presi -
dente de la Sociedad de patronos pescadores de la
provincia de Barcelona, en súplica de que se le auto
rice para ejercer la vigilancia de la pesca de día y de
noche, á fin de contribuir al mejor servicio que pres
ta el cañonero:
S. M. el Rey (q. I). g )—de conformidad coi-1 el pa
recer del Centro Consultivo de este Ministerio - ha te
nido á bien desestimar la solicitud de referencia y dis
poner que se manifieste al peticionario que si desea
dicha Sociedad-constituir un servicio de Guarda-pes
cas, deberán solicitarlo siempre que acepten el Regla
mento que para las mismas aguas de Barcelona se
aprobó por Real orden de 21 de Mayo de 1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y fines correspondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z. •
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
1111111■•- 1.1.111.111
MATERIAL
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1752, de 4 de Agosto, del Capitán General de
Cartagena, manifestando la conveniencia de que se
concediese san calidad de préstamo el ruinoso edificio
que existe abandonado en la Isla de la Cuarentena de
Mahón, para en él instalar provisionalmente los per
•
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trechos del dique flotante, hasta que este sea trasla
dado á su emplazamiento definitivo, lo que podrá
efectuarse tan pronto concedan lab.3 Córtes el crédito
solicitado:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con la Di
rección del Material—se ha servido disponer se mani
fieste á dicho Capitán General que solicitado el rui
noso edificio del Ministerio de la Gobernación, este
ha manifestado no ser posible acceder á lo que se pe
día por serle preciso y necesario por haber suscrito
España en la conferencia sanitaria celebrada en París
el año pasado el compromiso de montar con todos los
perfeccionamientos modernos un lazareto en cada
uno de sus mares, siendo el de ,lahón el designado
para el Mediterráneo. En consecuencia dicho Capitán
General dispondrá se arregle de la mejor manera que
sea posible el servicio de custodia del dique y sus
pertrechos hasta que dragada la fosa sobre la que ha
de situarse, se le traslade cerca de los almacenes de
la Marina, los que entonces podrá utilizar con venta
ja por hallarse al lado de ellos, ya que hoy no puede
hacerlo así, por estar situados á más de tres
del tantas veces mencionado dique.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Ma.
drid 19 de Septiembre de 1904.
JosÉ FEHRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
'Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
SUI••••••
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Capitán General de Cartagena lo siguiente:
«Concedidos para el crucero Cahluita y mes en
trante los créditos siguientes, 61.950 pesetas para
obras del firme, 8.333 para instalación de artillería
y 5000 para pertrechos.»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y en corroboración.—Dios guarde á
y. E. muchos años—Madrid 27 de Septiembre de
1904.
JOSÉ FERHÁNDIZ,
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena
.511. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice al
Capitán General de Cartagena lo siguiente:
«Concedidas como ampliación á créditos último
trimestre, 22.423 pesetas al capítulo 18 artículo .P
concepto segundo para atender á jornales del día la
borable por semana que pres,iene Real orden de 13
actual.»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y en corroboración.—Dios guarde á
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V. E. muchos años.—Madrid 27 de Septiembre de
1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, dice en Real orden de 23 del actual,
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Comandante General de Melilla, lo que sigue:
Vista la instancia que en 8 de Mayo último eleva
á S. M. el Ayudante Militar de Marina de ese distrito,
Teniente de Navío de I.' clase D. Fernando Rodri
guez y Thevenot, relativa á la construcción de pabe
llones en esa plaza, y que fué cursada 21 este Ministe
rio por el de Marina en Real orden de 8 de Junio úl
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, disponiendo al efecto la cons
trucción de un pabellón para vivienda y oficinas de la
Capitanía del puerto en el terreno situado en el mue
lle y comprendido entre los torreones de S. Juan y
Florentina, adosado á la muralla cuyo edificio for
mará parte del plan general de pabellones manda
dos construir por Real órden de 14 de Febrero de mil
novecientos tres, sufragándose este gasto con los
fondos de la Junta deArbitrios del mismo modo que
se dispuso para los demás en la citada soberana dis
posición. De Real orden comunicada por dicho Señor
Ministro, lo traslado á V. E. para su:conocimienter-y
como contestación á la Real orden de 8 de Junio úl -
timo, dictada por el Ministerio de su cargo.»
Y de igual Real orden lo traslado á V. E., como
resultado de la de 8 de Junio próximo pasado inserta
en el BOLETÍN OFIGIAL n.° 72 págs. 727 y 728 Ma
drid '27 de Septiembre de 19v4.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de fóndos económicos
de Practicajes.
(AIITILLERIA)
Excmo. Sr.: Corro resultado de la carta oficial
número 2.553, del Capitán General del Departamen
to de Cádiz, con la que remite acuerdos de la Junta
Facultativa de Artillería, relativos á reconocimientos
de las pólvoras sin- humo de los cruceros Río de la
Plata y Extremadura; y toda vez que es
de gran im
portancia para el servicio, se lleven á cabo periódica
mente los reconocimientos de las referidas pólvoras
que constituyen los cargos de los buques de la Ar
mada, así como de la depositada en almacenes,
tanto para tener conocimiento del estado en que se
encuentran como para reunir los datos necesarios al
estudio que tiene encomendado la Junta Facultativa
de Artillería según el punto 5.° de la Real orden de
15 de Septiembre de 1900 (B. O. uúm. 105, página
1.013):
S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con lo pro
puesto por esa Inspección General—se ha servido dis
pioner que en lo sucesivo los buques que lleven en sus
cargos pólvora sin humo, remitan cada cuatro meses
á la Junta Facultativa de Artilleria diez cartuchos de
cada clase al objeto de someterlos á los expresados
reconocimientos y pruebas de fuego en los cañones á
que corresponden, si se pueden instalar en el polígo
no de,Torregorda, ó en otro caso en los cañones pro
betas respectivos.
De la pólvora sin humo depositada en almacenes,
también procederá la Junta á ensayarla en la misma
1 forma, proponiendo á la Superioridad lo mas conveniete respecto á todas ellas, según el estado en que
se encuentren y recogiendo los datos necesarios al
estudio que tiene encomendado.
Es también la.voluntad de S. M. que á causa de
ser la cordita la pólvora que lleva alguna cartuchería
de 37 mm. Maxim del crucero Extremadura, la cual no
es reglamentaria, y para evitar los efectos destructo
res que produce en los cañones, se-proceda al desba
rate de dicha cartuchería y nueva recarga, emplean
do la pólvora reglamentaria que tiene asignada.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á: V. E. muchos
arios. Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagená,.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente deneral de Marina.
....,,,,,„.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
2.'482, del Capitán General del Departamento de Fe
-
rrol, fecha 13 de Agosto próximo pasado, con la que
remite informe dado por el Comandante de Artillería
D. Juan Labrador, sobre un tapa-bocas de su inven
ción, en cumplimiento á lo dispuesto en Real orden,
de 7 de Junio último:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General—se ha servido
disponer se remita dicho informe á la Junta
Faculta
tiva de Artillería para que en vista de lo expuesto
manifieste si creemportuna la construcción del tapa
41-
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bocas propuesto, para ensayarlo prácticamente y ver
si reune condiciones superiores á los que han de so
meterse á pruebas, según lo dispuesto en Real orden
de 11 de Agosto último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q . D. g.) de la
carta del Representante de la casa danesa Dansk
Rekylriffel-Syndikat, fecha 31 de Agosto último, ma
nifestando en contestación á la Real orden de 29 de
Julio anterior, que la casa que representa, acordó
enviar al polígono de Torregorda, dentro del mes ac
tual, y en concepto de muestra gratuita á la Marina
para que lo someta á experiencias, un fusil -ametra
lladora de 7 mm. igual al que fabrica por encargo
del Ministerio de la Guerra, á cuya arma acompaña
rá los datos interesados en aquella soberana dispo
sición:
S. M. —de acuerdo con lo informado por esa Ins
pección General—ha tenido á bien aceptar este ofre
cimiento y disponer que tan pronto se reciba aquella
en el Departamento deCádiz, se proceda por la Jun
ta Facultativa de Artillería á, realizar con ella las ex
periencias que considere necesarias, para lo cual ytoda vez que la casa no facilita las municiones para
estas pruebas, se interesarán de los almacenes, del
Arsenal.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 30 de Septiembre
de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Representante de la casa Dansk Rekylriffel.
Excmo. Sr.: Como resultado de la exposición ele
vada por la Inspección General de Artilleria de este
Ministerio, dimanada del estudio que se sigue en la
misma para unificar en clases y pesr.s los proyectiles de todos los cañones en servicio; y en el deseo de
mejorar la instrucción práctica de las dotaciones.de
los buques empleando un modelo de proyectil que
por su menor precio pueda hacerse mayor consumode ellos en ejercicios:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con las
ideas que la citada Inspección expone—se ha servidodisponer se verifiquen ensayos en el polígono de To
rregorda, en los cañones de 120 mm. Rueda y 140
Vickers con proyectiles sólidos de fundición,
•
o
para formar un juicio práctico de si esta clase de
proyectiles puede resistir las grandes presiones que
soportan estas piezas, y á cuyo fin se construirán en
Cartagena diez proyectiles por cada cañón y calibre
citados, de la expresada clase, y para que resulten
lo mas económico, fin que sé persigue dentro de su
utilidad, deberán ser de peso y perfil análogo al de
la bala-granada, desbastada ligeramente su superfi
cie, á excepción del resalte anterior y anillo de obtu
ración que lo serán á sus justas y reglamentarias di
mensiones, para que la marcha del proyectil se veri
fique en las mismas condiciones que en el tiro de
combate; debiendo entenderse directamente el Jefe
del ramo en el expresado Arsenal con el Presidente
de la Junta Facultativa de Artillería para solucionar
las dificultades que pudieran presentarse en el traza
do y forma de estos proyectiles.
Es también la voluntad de S. M. se recomiende al
Capitán General del Departamento de Cartagena la
mayor actividad en este servicio, del que se servirá
dar cuenta al quedar terminados y expedidos los pro
yectiles.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Septiembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
INTENDENCIA
SUELDOS, ILIBEAES Y GIUTIFICAOIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con unánime dictámen de ese Centro, ha tenido
á bien desestimar instancia del 2.° Maquinista D. Vi
cente Mira Vivó solicitando abono de indemnización
por pérdida de equipaje, hallándose embarcado en
Filipinas en el cañonero General Blanco, por haber
trascurrido los cinco años que para reclamar crédi
tos contra el Estado establece la Ley de Contabilidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Septiembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina'.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
A>•
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
á este Nlinisterio el Comandante General de la Divi
sión Naval de Instrucción, con escrito núm. 100, de
28 de Julio último, promovida por el cabo de Infan
tería de Marina perteneciente á la dotación del cruce
ro Cardenal Cisneros, Gonzalo Rivero Ferro, en súpli
ca de que se le abonen por entero los pluses y premiosde reenganche, en vez de la mitad que venia perci
biendo; resultando del informe emitido por los Jefes
del recurrente y comunicado á este Centro por el Ca
pitán General del Departamento de Ferrol con oficio
número 2 469, de 7 del actual, que aquel ha cumplidolos 20 años de edad en 18 del corriente mes á partir
de cuyo día, precisamente, le corresponde el abono
que solicita, con arreglo á lo dispuesto en el BOLETIN
número 1 del Consejo de Redenciones; teniendo en
cuenta que los fundamentos expuestos por el intere
sado citando á los cabos Manuel Torres Vázquez y
Estanislao Lloret Ibañez, carecen de bases, pues éstos
no empezaron á disfrutar por entero los mencionados
devengos hasta que cumplieron la edad de 20 años;
de orden del Sr. Ministro de Marina, vengo en deses
timar la instancia del recurrente.
Dios guarde á V. V.. muchos años.-Madrid 27 de
Septiembre de 1904.
El Inspector General de Infantería Merina,
Joaquín, Albacete
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuada
de Instrucción.
Excmo. Sr. Oapitán General del Departamento de
Ferrol .
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro del Ramo,
vengo en aprobar la siguiente relación de cambio de
destinos de clases de tropa de Infantería de Marina,
que dá principio con el Sargento primero Cristóbal
Rivera Vicente y 'termina con el Cabo Pedro Balanza
García, debiendo incorporarse los interesados á la
brevedad posible á los que al frente de cada uno se
expresan.
Dios guarde á V. E muchos arios. Madrid 29
de Septiembre de 1904.
El Inspector General,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sres Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
A los Capitanes de las Compañías de Ordenanzas
y del Golfo de Guinea.
•
Relación que se cita.
PERTENECEN
Regimiento Batallón Compañia.
:3.0 1.° 3.' aggdo.
1.• •.° 2.a aggdo.
1.° 2.' 3.8 aggdo.
Cuadro núm . 1 úonserje
2.° 1.0 4.' aggdo.
3.0 2° 4.* aggdo.
1 .° 1.0
o
. 2.° 1 .a
2.° 1.0 P. M. aggdo.
3.0 2.° 2.8 aggdo,
Con licencia por enfermo en Ma
drid como regresado del G. G.
1 • 1.0 2.8 licencia
sin sueldo.
1.0 1.0 La licencia
sin sueldo.
cuadro núm. i P. NI. agre
gado, licencia sin sueldo
2.° 1 " 4.* aggdo.
2°
1.0
'2.°
2.'
2.°
1.°
1.1
1.°
1.°
P. M. aggdo.
aggdo.
aggdo.
aggdo.
aggdo.
aggdo.
aggdo,
1.0 1." 3.8
a Guardias Arsenales Cádiz
Regresado enfermo del Gol
fo de Guinea.
3.0 2."
NOMBRES
CAMBIO DE DESTINOS
Sargentos primeros.
Cristobal Rivera Vicente
Pedro Otárola Marquez
Prudencian° Mate Miguel
Antonio Santisteban Landa
Ramón Rivero Feijó°
Sargentos segundos.
Antonio Soto Fernández
Martín Puche Ramos
Rafael Raya Sanchez
José Manuel Rodriguez
Francisco Fernández y Fernández
Juan Benitez Hernández
Francisco Alvarez Ronco
11.
José López Patrón
Manuel Verdes Albalat
Ramón Garea López.
Julio Hernández Galindo
Pablo Jimenez Romero
D. José Expósito del Pozo
Francisco Beato Orellano
Emilio Manuel Jírnenez.. .
Santiago Carrasco Gómez
• • •
•
• • • • • •
• •
•
• •
• • • • ********* • • • • • •
Cabos.
• •
'
• • • • • •
Antonio Abad Alonso...
Manuel Bermudez López
Emilio López Fernández.. ..... .
Pedro Balanza García
•
• •
•
SE LES DESTINA.
Regimiento Batallón. Compañía.
Cuadro núm. 1 «por» Conserje.
Cuadro núm 1 agregado.
Cuadro núm. 1. agregado.
30 2.° ;1..aaggdo.
3•0 1.0 4.a aggdo.
Cuadro núm 3 aggdo.
Cuadro núm. 1 «por» P.M.aggdo
Cuadro núm. 1 aggdo.
Cuadro núm 2 aggdo.
Comp.' de Ordenanzas aggdo
1.0 1
° 1.4 aggdo.
1.° 1.° 1.* aggdo.
2.*
1.0 3•8 aggdo.
;-." «por» P.M. aggdo
1 ° l.a aggdo.
1.° 1.a
2." 1.'
1.° 2.a
.° 2 a
1.° 1,8
1." «por» P.M. aggdo.
Compañía del Golfo de Guinea.
2.0 1.* 4.a
2° 1.0 1.a
3.0 2.0 «por» P.M.
DEL .MINIsTERIO DE MARINA
Excmo. Sr : Dada cuenta del expediente incoado
con motivo de instancia de varios marineros de Huel
va solicitando se les permita seguir *pescando con los
artes llamados «Tapa-esteros».
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar
la referida solicitud, toda vez que según informa el
Comandante de Marina de la citada provincia, no ha
sido prohibida la pesca con los referidos artes, siem
pre que se usen con las restricciones que previene el
artículo 16 de la libertad de la pesca reglamentada.
Lo que de orden del Sr. Ministro del ramo comunico
á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años.-- Madrid 28 de
Septiembre de 1904.
El Director de la Marina Mercante,
Jose de la Puente.
Excmo. Sr. Capitán;General del Departamento de
Cádi z.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
del segundo Contramaestre D. Marcelino Leira Anei
ros, actualmente en la situación de excedencia volun
taria, solicitando su vuelta al servicio activo; de or
den del Sr Ministro de Marina participo á V. E.
haberse accedido á los deseos del recurrente.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
Septiembre de 1904.
El Directoi del Personal,
Manuel de Eliza.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
SECCIO DE ANUNCIOS
DICCI 1\41- IR, I O
DE LAb
ll RRINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
•
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y`20 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mimo.a77o.
Este Diccionario es de gran utilidád, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinopara el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especialde aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones.Se pubiica por cuadernos mensuales de sesenta y cuatro grandes páginas, al ptecio de una peseta elcuaderno y formará un tomo en cuarto mayor de 400 á 500 páginas.Los pedidos al autor, Ministerio de Marina, el cual admite para el pago de las suscripciones aisladas, sellos de 0'15, 0'25 y 0'50 céntimos.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS: •
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melga,res.
II
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OBRAS DF VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desdela C-oruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,1898.. ..... . . . .
werroterodel Archipié'ago Filipino, 1879
'dem para lanavegación del Archipiélago de lasCarolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863.... ..
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico, 1862
ldem íd Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.
Instruccionesparael paso delestrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887 ....
Idem íd. id. íd. 14 1889.. .... .
Idem ki. íd. íd. 1891.... .....
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la íd. (2. a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la íd. (V parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1: 1872
Idem íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo I; 1891... .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
'dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
...•••••
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de )898)
ALUMBRADO MARITIMO
I>enínsula Ibérica é illas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189'7 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ..... . . . . . .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896... ..... .
ldem, id., Id , segunda parte, 1896 . • • • • • • •
PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
100
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893Idem de id . de las costas orientales de laA méricainglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, ,1894Idem de laNcostas de Africa del mar ele las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901
.. 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel PacWco, 1897 •
.... 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC,
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,tomo I . 4 10,00Idem íd. íd. tamo u 1Reglamento para evitar los abordajes en lamar (unahoja), 1901 0,50Reales órdenes de generalidad tomo t: 1824 1,50Id. íd. id. id. u: 1825 1,50Id. id. id • id. in: 1826 1,50Id. id. Id. id. INT: 1827 2,50Id. íd. íd. id. y: 1828 3,00Id. íd. íd. . id. vi: 1829 3,00
Id. íd. íd. íd. vn: 1830 2,00Id. íd. ld. d.. mil: 1831 2,00
Id. ' id. id. id. IX: 1832 2,00
Id. id. id. íd. x: 1833 2,00Indice de los nueve primeros tomos. ..... .... .. 2100
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry: 1879 . , • 12,50
ORDENANZAS, REGLAMEItTOS Y
REALES ORDENES
PESETAS
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00 Legislación marítima: 1845 . . 1,25
Id. íd. . 1,25
64,5000 Id. id. 1847. 1,25Id. id. 1848 1,25
4,50 Id. íd. 1849 1,25
2,00
6,00
Id.
Id..
Id. id. 1851
id. 1850
.0111.0 es
9:1)el )
.
íd. 1852 .
1,50 Id. id. 1884..° 1 249;4 /
2,50 Id. id. 1885 5 1'256,00 Id. íd. 1886.... o 1,25
3,50 Id. íd. 1887 - k 1,25
Id. íd. 1888 1,25
3,00 Id. íd. 1889 0A 1125Id. íd. 1890 .P4 1,25
Id. íd. 1891 % 1P
Id. Id.. 1892 1.1 1'251Id. íd. 1894 . 1,25
Id. íd. 1895 1,25
Id. id 1896 1,25
Id id. 189 i 1,25
Id. íd. 1898 . 1,25
Id. Id. 1899 1,25
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
es... ........ e • e . • •
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada....
Código penal de la Marinade guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888 ......... ...........• •
•
4
0,75
1,50
2,00
1,50
